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地方公共団体埋蔵文化財保護発掘調査機関等の現状
1: ~ ~ 1 1970fl"ti畳半以降の、首地点におけるl用尭の拡大に伴う行政的尭脳の必主性に正じて設躍をみた、いわゆる埋文セ
Yターを主と L、あわせて矧似の閥瑚もとりあげ、その現
状をここに報告することとした 本誌罰25~;;.でも同闘は凋
任を行っているので、 書聞を闘いたL、。
アンケ トー による調査は19851'.:7月現在で行ったが、多
忙匂i庁柄、剛容を寄せられた各l制刻、また雄々ご教示闘い
た文化庁';e立物却に厚〈師礼を申し上げる。
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名称と所在地
( )内は9i'l以下で僅用する略称
1 財団法人北海道埋直文化財セーノター (設立1979年9月 1日〉 〒064札幌市中央区間26条
西1丁目也u11(561) 3131 (北掘迫]
2 釧路市埋磁文化財調査センター {控立1町7年10月) 〒曲5釧路市春期台 1-7
1R0154 (43) 07拍 {剖路市〕
3 苫小牧市埋置文化財圃董センター {設立l皿5年4月1日) 〒053苫'J噌市末広町 3T目
9番7号血0144(35) 2552 苫小牧市]
4 膏轟県埋直文化財調査センター(設立1曲。年4月1日} 〒030-02背森市大字新掛字王回
内152-15 1R0177 (凪)5701-2 背蘇県]
5 岩手県立埋蔵文化財センター (設立1981年4月1日) 干O却岩手県藷渡郡都南村大字下
睡岡第11地割字高屋融l出1R0196(38) 58四 [岩手県]
6 財団法人岩手県文化撮興事業団埋蔵文化財センターcn立制蝿5年4月1日)
〒020岩手県紫伎郡都南村大字下師岡第1地割字高屋敷185 1R0196 (38)岡山
銭前身の(財)岩手県埋磁文化財センターの設立は1977年4月l目。(岩手〕
7 宮揖県書賀埴跡調査研究所 (股立1969年4月 1日} 〒田5多買幡市浮島字宮前133
1R02236 (8) 0101 多買拙]
8 枇田県埋草文化財センター {佐立1981年10月1日) 〒014秋田県仙北郡仙北町払回宇牛
間20番地Ia0187(69) 3331 (秋田県]
9 財団法人福島県文化センター遺跡調査課 (設置議長 1977年4月l日)
5 -54 1R0245 (制)9191 磁文化~>ター股立は1970年 8 月 1 日
干960福島市春日町
〔福島]
10 財団法人いわき市教育文化司区集団 (設立1978年 4月1日) 〒肝Oいわき市平芋堂担町
1-4 田D246(22)臼31内臨2割、 2団 [弘、わき)
1 財団法人郡山市埋蔵文化財尭掘調査事業団 (設立1983年3月15日) 〒田3郡山市館山 1
丁目 8帯3号血0249(34) 8358 (郡山]
12 財団法人震域県教育財団本部調査醒(設置議長 1972年4月1B) 干310水戸市南町3丁目
- 2 -
4番目号水戸セン トラルピル6階 m0292(25) 6団7 ※教育財団絞立は1969年12月1臼
[器械]
13 財団法人栃木県文化僅興事業団文化財調査部 {設立1981年 4月1日} 〒3由宇都宮市桜
4-2-2 mO田6(21) 1611 (栃木]
14 群馬県浬車文化尉圃董センター (股立1980年4月1日) 〒377群馬県勢多郡北惜肘大字
下箱回784-2 lllO目9(52) 25日 [群馬県〕
15 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 (設立1引8年7月15臼} 〒377群馬県勢多郡北描
村大字下精回7剖 2 mO幻9(52) 251 (群馬]
16 財団法人鳩王県埋車文化財調査事業団 (段立1曲。年4月!日) 〒3却大宮市櫛引町2丁
目499番地国倒86(52) 2231 (埼玉〕
17 財団法人千草県文4回オセンタ {設立1974年1月 1日) 〒由。千誕市富雄2丁目10-1
m0472 (25)刷m (千葉]
18 千葉市埋直文化財調査センター (股立1姐5年4月1日) 〒担。千車市南生実町1210番地
E旧72(匝)臼33 ・ 臼~ (千葉市〕
19 財団法人予車市文化財調査協会 (投立1985年5月1日) 〒担0千葉市南生寓町1210番地
盟.Q472(66) 刷33 ・ 臼~ (千文協]
四財置法人市原市主化財センター (股立1982年4月1日) 〒2叩 03市原市周立817番地
E旧36(95)訂55 (市原〕
21 財団法人茂原市文化財センター (佐立1田4年6月1日) 干297茂原市千代田町2丁目 8
番地12 茂原市社会教育セ ンター内 E倒75(22) 32回 [茂原]
22 財団法人君津郡市文化財センター (股立1982年4月l日) 干却2木亜油市新困 3丁目 4
番21号 m04却 (23)2505 君津]
23 財団法人山武郡南部地区文化財センター (設立1984年7月1日) 〒泊9-32千語県山武郡
大網白里町大網115-2 m.倒757(2 )321 (山武]
24 財団法人印猪郡市文化財センター (設立19剖年10月 1日) 千田5佐窟市鏑木町198番地
- 3ー
-3 m加担(剖)0126 (印施]
25 東京都立埋蔵文化財調査センター (按立¥985年4月1日〉 〒叩6多摩市落合 1-14-2
血.0423(73) 529冊。 (斑京都]
出財団恋人東京都埋議文化財センター (設立1曲。年7月1日) 〒2田多摩市落合 1-14ー
2 m加23(73) 52蛸~ (東京〕
幻神奈川県立埋麗文化財センター (段立1曲2年4月1日〉 亨232繍浜市南区中村町3-191
-1 m倒5(252)曲61-3 (神奈川県〕
担富山県埋麗文化財センター (Il!立1977年1月} 干930-01富山市茶屋町206番3号
m07制 (剖〉田14 (宮山県]
国 石川県立謹厳文化財センター {並立1979年4月1日〉 〒921金択市米泉町4丁目133搭
地mo762(43) 7692・76田 [石川県〕
30 穴水町埋蔵文化財センター(設立19剖年4月 1日) 干927石川県血至郡穴水町字大町
mOl曲 (52)3171 (穴水町〕
31 福弁県教育庁埋議文化財閥査センタ (設立1981年8月四日) 干910-21福弁市安桂賀町
4字下掩レ田s776(41) 2301 (福井県]
32 山梨県埋蔵文化財センター (股立1曲2年4月 18) 干4曲 15山梨県東八代郡中道町下回
椙923 m055266-3剖1附 [山製1¥)
33 財団法人長野県埋車文化財センター (設立1982年3月29日) 亨399-07塩尻市大字広丘町
出字西原1977 m0263 (54) 2150 (星野]
担 社団法人佐久埋車文化財田董センタ (段立1蝿5年5月1日〉 干括4-01佐久市大字申込
油田番地3 m0267 (63) 2却4 (佐久〕
35 財団揖人静岡県埋遊文化財踊査研究所 (設立1田4年5月18) 千424清水市江尻台町18
-5 m田43(67) 1171-73 (静岡]
36 財団法人霊知県埋麗文化財センター (設立1曲5年4月 !日} 〒450名古屋市中村区名駅
2丁目44番5号 m052(目的 3155 (霊知〕
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37 三重県斎宮跡調査事暗所 (設立1979年4月 1日) 〒515-03三重県多気郡明和町大字斎富
盟1 1IlO5師5(2) 1732 (斎宮跡〕
担 謹賀県埋蔵文化財センター (設立山岨年4月 1日} 干520-21大埠市掴田南大董町1732
2 m0775何回描81 (撞賀県]
39 財団法人措置県文化財保檀協会 (股立1970年4月88) 干520-21大出市瀬田南大萱町
1732-2 1IL0775 (48) 9780 (揖賀]
40 守山市立埋車文化財センター {役立1冊。年1月3日〉 〒524-02守山市服部町2同番地
1110775 (85) 4397. (守山市]
41 財団法人車東町文化体育揖興事業団(設立1982年2月5B) 干520-却滋賀県栗太郡栗東
町大字川辺3帥番地の 1 1R0775 (53) 4321 (栗東〕
42 京都府埋直文化財事轄所 (股立1981年3月258) 〒617向日市寺戸町南垣内40番の3
1R075 (933)担7 京相府〕
43 財団法人京銘府文4回オ調査研究センター (設立i岨1年3月25臼} 〒617向日市寺戸町南
垣内40番の3 1R075 (933)拍77 (京都〕
4 京都市埋直文化財調査センター (19;立1曲。年4月 1日) 千602京都市上京区今出川過大
宮車入元伊佐町265番地の I m075 (41) 5261 京都市]
45 財団法人草都市埋蔵文化財研究所 (股立1976年1月 1日) 千回2京都市上京区今出川通
大宮東入元伊佐町265番地の 11R075 (415) 0521 (車担研}
46 豊岡京市立寝車文化財調董センター (設立1985年4月!日) 〒617昼間京市輿海印寺車
条10番地の 1 1IL075 (955) 3622 (長岡京市〕
47 財団法人畳間京市埋蔵文化財センタ (設立1弼2年7月 1日) 〒617長岡京市毘梅印寺
東条10番地の 1 11075 (955) 3622 (長岡京]
48 財団法人大匝文化財センター (股立1972年1月) 〒536大阪市埴東区部生2丁目10番担
号1l!田 (934)6651附 [大阪〕
49 財団恋人大阪府埋直文化財協会 (股立1蝿5年4月 1日) 干540大阪市東区苔町2丁目指
5 
番地大手前ウサミピル5階 E田 (942)詔85 〔大府協]
団財団主在北大阪市文化財協会 (設立1979年7月1日〉 〒副O大阪市東区法円塩 1丁目 1帯
国号大阪市教育青年センタ-6階 E田(制3)団33 [大市協]
51 高槻市立埋直文化財調査センター (段立1975年10月25日) 〒569間観市南平台5丁自21
番 1号氾.0726(9ゆ)7562 [高槻市〕
52 財団記長人柱方市文化財研宜調査会 (股立1978年1月tB) T'573-01枚方市臨阪天神宮r5
番 1号 m07回(団)盟52 枚方]
53 財団法人東大阪市文化財協会 (設立1982年3月29日)
東大阪市教育聾員会内 E周 (728)5521 内棉甜
〒577車大阪市荒川13丁目白帯地
[東大阪]
臼 財団法人八尾市文化財調査研究会 (設立1982年7月1日)
番 1号 m07四 (制}羽田
干盟1八尾市糟水町 1丁目 2
〔八尾]
55 和泉丘陵内遺跡調査会 (設立1981年) 〒594和阜市府中町 2丁目 7番5号和泉市教育
委員会事務局内閣.0725(41) 1551 (和皐〕
56 華良県立橿車考古学研究所 (股立19担年9月13日) 〒6担橿原市畝傍町50-2 
m07442 (4) 1101 [奈良県]
57 奈良市埋直文化財調査センター (股立1岨3年9月l回) 6却奈良市大安寺西2丁目団1
mD742 (33) 1821・1822 [奈良市〕
国 財団法人元興寺文化財研究所 {役立1967年2月6日} 〒630車良市中院町1番地
m0742 (23) 1376 [元興寺〕
四 社団法人制耽山県文化財研究会 (設立1969年9月1日) 〒臼O和散山市小松原通 1-1
県教育庁文化財揮内 m07剖 (33)持43 和歌山〕
60 鳥取県埋直文化財センター (股立1982年6月1日) 〒田{)-Ol鳥取県岩美郡国府町富下
1260 m曲57(訂)6711 ・6712 [鳥取県〕
61 財団法人鳥取県教育文化財団 (設立1973年3月26臼〉 〒醐鳥取市扇町21 鳥肌12社会
教育踊祉会館内祖師57(26) 0920 鳥取]
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62 酎団澄人島根県教育文化財団 (股立1971年3月318) 〒6田松江市田町 1番地
盟国52(22) 57叩 [島根〕
日間山県古代吉構文化財センター (設立1岨4年1月 l臼) 〒70ト01岡山市西花尻1325-3 
世間62(93) 3211 .0142 [岡山県]
64 広島県立埋麗文化財センター (!lt立1983年4月 i日) 〒733広島市西区観音新町4丁目
8番49号血阻2(295)臼51 [広島県]
65 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 (佐立灘 1976年4月 1臼) 〒720福山市西町2-4ー
1 m田49(31) 2513以1973年5月1目、草戸千野町趨跡純資所として発lE. 事戸研〕
66 財団法人広島県埋麗文4回オ調査センター (設立1978年6月 1日) 〒733広島市西区観音
新町4丁目8番49号 E皿2(295) 5751 (広島〕
67 山口県埋蔵文化財センター {設立19剖年10月 1日}
m0839 (23) 1060 
〒753山口市春日町3番22号
(，DD 県)
田財団法人量媛県埋直文化財調査センター (設立1977年6月9日) 〒7曲松山市一番町4
丁目4の2 m曲咽(4!)随時 [霊睦]
69 九州歴史歯科曲銅査揮 (設立1972年4月 1日) 〒818.01太宰府市大字太態府1025
m092 (923)旧制 〔大宰府]
70 福岡市理直文化財センター (限立1岨2年2月22日) 〒816福岡市開多区井相田 2丁目 1
の94 m凹2(571) 2921附 [福岡市]
71 北九洲市埋車文化財センター (股立1983年4月 1日) 干803北九州市小畠北区金田 1T
目1番3号 m093(582)伯41 (北九州市]
72 財団法人北九州市教育文化事業団埋直文化財調査宣 (設置機 1肝8年7月!日) 〒803Jt
九州市小島北区金田 1丁目 1帯3号 m朗3(582) 0941務教育文化事鎌田ι埋蔵文化財劉査
室を設置 [北九州)
73 小郡市埋蔵文化財調査センター {役立l曲S年1月2臼) 〒田8-01小田市三沢5141-3 
血凹4訂 (5)7555 (小郡市〕
7 
74 宮崎県韓合縛物館埋直文化財センタ (佐立1岨2年10月2日) 〒曲。宮崎市神宮2丁目
4-4 !E)田恒 (26)26剖 [目崎県]
75， ~界市立埋蔵文化財センター (設立干定 19師年<JJ) 干593iJrm韮木3142帯地 (.I，WdiJ 
76 多賀雄市埋麗主化財圃査センター (1田5・86年度施工) 〒岨5多自域市中央2-<151
[多田岡市〕
7 磐田市埋藍文化財センター (1蝿5・田年度施工) 〒438磐田rli見附3678の1(腎mdJ)
( )の略称:の末尾において、~;~ ・ dï ・ 町を付Lた曙l剛志、時地方公共団体の公立機関である
ことを'J; しており、他は公益法人である。 ただし、県立機聞であるが、倒閣の性怖をより I~I附[
にするため、この倒によらはか勺たものに、多賀刷、高宮跡、 1}.戸研、大宰府がある。機l開散
の合計77は、5年半まえの削宜(蔀25号当時の機関数22)に比べて、約3倍強とな勺ている。
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組織と人員
「管理謀長f主州
全理心
定貝38人(専任38人!内調査白21人)
所長 (奇襲)一次長 (兼} 「ー主査(1)
ト主事(t)
ト嘱託(1)
」事務省自助(1)
定員2人(専任2人I 内調査員2人)
右手可聖子T噂jl)
サ章子3)一守露首里賠j
定員1人(専任8人，時任3入 内調査員3人 補助員5人)
「総務課 {謀長ほか3) 
ト調査第一課(課長ほか5) 
所長(1) 改長(1)→
ト調査第二課 (県長ほか4l
」調査第三叫 (理長ほか4) 
定員22人 {専任16人) 非常勤(調査補助員39人)
j(霊宇保長(t)詰干(1)
弘 子一副所長七
」寺話料尉専門口(1)一官官¥'1'¥(2)
定員7人(専任2人 兼任5人)
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7 事賀堀
8 枇困県
定員四人(専任四人!糠任副所長(1)，向調査員21人)
非常勤(アルバイト室内32人，室外250人)
??
。
??????????
?
?
?
??
?
??
????
??
??
? ???
?
?
???「
?
?
」??
?
?〉 ?? ???????
?〈
「管理担当主査(1)主事(1)嘱託(1)，臨時唆員(1)
所長一副所長→
」調査研究担当 社会教育主事(2)，学芸主事(2)
文化財主事(6)，講師(2)
定員15入(専任13人!嫌任2人，内調査員10人) 非常勤2人
岱輯部長イ予?課長一主査ほか(5)
」飾品 一副主査ほか(4)
鳴了届!勝一時 T鞘第一部長f312(省略)
「歴史貰科躍長一学芸員ほか
事章第二部長→ 二 (3) 
しづ童跡調査課長※
10 いわき
11 郡山
12置堀
「課長補佐一文化財主査ほか(14)
※(遺跡剖宜)餌長→
」現長補佐(分室)一文化財主査ほか(23)
(遺跡調査罫)定貝32人(専任32人，内調査貝国人)，総務部{雑)4人
非常勤担人{調査員8人，アルバイト30人}
「調査距(10)
理事長副理事長ー常務理事事務局長一軍椅局改長一ト市史編纂保(3)
理事会 」庶務時(1)
定員16人(専任16人 兼任1人，内調査員10人)，非常勤1由人(調査員3人，
アルバイト町人)
??，?
????????
?
?
?
????
?
?????
?
?
?
? ??』?
?
??
教育財団本部ー調査部長一「企画官理活(5)
」調査揖 1班(4)・調査第2班(6)・調査第3班(5)
盟理班(7)
10 -
13 栃木
H 群馬県
15 群馬
16. i禽玉
17 千 葉
定員28人(専任由人 J 内調査員白人)
理事長T専務理事 ?務理事 「文化事撞部長f管理課長一詩 ij，技師ω
1M理職 Lm 喜~ L職課長(兼)
日 |文化財 「調査第一課長一童話~ãl
調査部長L調査第二謀説記す話ji
(文化財調査部)定員24人(専任24人 内調査員24人)調査嘱託7人
所長(1)一次長(2)一「調査員(5)
ト主任(7)
」文化財保瞳主事(6)
定且21人(専任20人 J 内調査員16人)，他融関へ派遣 1人
;事輯局 「管理部(1) 庶輔課(6)
理事長一面1I理事長↓常務理事一事務局長→ 「調査研究第一課(11)
(t) (ο 
、 り I :m <t>: ト調査研究盟三課(19)L調喜(I)--f! 研究部 ト調査研究第三課(13)
L普及置料謀(4)
定員57人(専任57人l 内調査員46人上非常勤154人(調査員14人J アルパイ
ト140人) ※アルバイトはいずれも常務的長期臨時職員をいう。
事L戸理部主主:;: 調査研究第一課長調査員(ll) 調査研究第二課長一調査員(7)
調査研究第三謀長調査員(6)
調査研究第四課長一調査員(5)
調査研究第五恕長調査員(6)
喜重喜~"'--L聖書E 霊童話芸鶴喜
定員47人(専任47人，向調査且41人)
理事長副理事長常務理事
参与(2)
庶務課(6)
官理第課(6)
官理第二諜(3)
研究部
調査部長一部長補佐一班長(4)ー第 1班~
定貝83人(専任83人，内調査員66人)，非常勤2人
第 4班(58)
I 
18 手車市 所長{文化甥謀長補佐〉 保長(文Jt課院長}
定員2人(兼任2人}
19 千文協
却 市 原
21茂原
2 君海
23 山武
24 印 締
25 東京都
「管理眠(4)
理署ま長 常務理事一事務局長局長補佐寸
」事輩師(10)
定員16人(専任16入 内調査員10人}非常勤121入(調査員8人 アルバイ
ト113人)
「府軍課長一主.'f'楠(1)一事務員(3)
理事長一副理事長一常務理事4
L調査謀長一主幹(2)ー主任調査研究tj(1)
調査研究員(1) 移務員(1)
定員21人(専fX21人l 内調査員15人)
理事長一常務理事ー「庶務理長 主事楠(1) 事務楠助員(1)
」耶聾謀長一調査研究且(1)，調査補助係員0)
定且4人(専任3人，兼任1人， 内調査白2人)，非常勤53人 {調査目 i人
アルパイト52入}
「庶務課長一主事(1)，臨時事務員(2)
理事長一常務理事→
」調査謀長 主任調査研究員0)，調査研究員(4)
定員8人(専任8人，内調査員6人) 非常勤(アルバイト 2人)
定員5人 (専任4人!策任1人!内調査員3人)
非常勤(調査員6人〉
「庶務課長-1Il輯韓民(1)一事務補佐員(2)
理事長一局長一一一→
(背番庶務部長 」調査課長一調査研究且(14) 嘱託(3)
定員17人(専任17人，内調査員15人} 非常勤5人{調査員3人，アルバイト
2入}
???????
???? 。 ー??
??
???
?
?
?
「?
?
??
?
?
???????
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路東 京
21 神奈川県
団富山県
四 石川県
30 穴水町
31 福井県
「庶輯匝(4)
「総務課長ート経理師(4)
事務局長→ 」施設係(4)
~調査第 1 匝(7)
」調査課長一ト調査第7匝(7)
」研究資料担当主査
定且65人(内調査且42人)，非常勤(アルバイト553人)
理事会
理事長 .sIJ理事長
常任理事 ・理 事
「管理課長(兼)ー主査(1) ・主任主事(1)
所長改長→ 「調査研究担当主任主事(5)・主事(7)
調査課長一ト資料菅理担当主任主事(1)
」普及啓発担当主査(!)
定貝21人(専任19人l 兼任2人)
} 戸 一 ー 山一「問主班(主主員会計イ理詰重量喜j1)
(文化概説)官鐸喜jt酎「調査研究班主任。) 文句聖書重責Tj5)
L保存普及班主任(!)一文化財保護主事(5)
定員同人(専任10人!兼任6人!内調査員12人)，非常勤(アルバイト21人!
所長(1)ー改長(1)ー"庶萌担当 主事(!)技師(1)臨時職員(3)
ト→調査研究担当調査研究専門貝(1)，主査(1)，主事(4)
ト相談普及担当主査(l，主lJ!(')
L保存技術担当調査研究専門員(1)。主査(2)，主事(2)
定員20人(専任12人兼任8人，内調査員16人)，非常勤13人(アルバイト 10
人l 臨時職員3人)
「調査主任
ト主事
教育長社会教育時長文化財係長→
ト臨時職員
」控師
定員3人(専任2人兼任1人!内調査員2人)，非常勤3人(調査員 1人
アルバイト 2人)
?
?
??
?
???
」??
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32 山梨県
33 長 野
担 佐久
35静岡
描 霊知
37 斎宮跡
38 措置県
※兼務の1x長 ・嘱託2名・文化財調査員6名は朝倉氏遺跡資料館の定員。
※兼務の専門員 ・文化財調査員 1名・主事 l名は若暁歴史民由貿料館の定員。
定員5人(専任5人兼任10人 内調査員13人)，非常勤(嘱庇2人事務 ・兼)
??????????????
? ?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
???????
?
「?
?
????
???、???
???? ??
???
?????????
?????????? ????? ??
????
定員57人(専任57人!内調査貝52人) 非常勤時人
!理事長一専務理事一事務局長ト(社)佐久市開尭公社
埋文調査センター
所 I庶務主任(1) 慌(1)
(1了 L調査主任(!)ー係(2)
定貝5人(専任4人!兼任 l人!内調査且4人) 非常勤(アルパイト 1人)
「官署長了糊部係長(1)，経理(1)庶務(1)
可干3FF一常務理子t器開干王立主:;::;
定員27人(専任27人内調査員23入)
「管理曹長一主査一主事(3)
理事長一常務理事一事務局長→ 「課長楠佐一主査(3) 主ー事(10)
」調査理長→
L課長楠佐主査(3) 主事(9)
定且32人(専任14人!兼任時人 内調査貝26人)
所長(1) 主査(1)ァ主事(2)
LH師(1)
定員5人(専任5人?内調査員4人)
非常勤50人(調査員 1人アルパイト 6人)
「庶務主任(1)，臨時睡員(2)
所長→
し技術主任(1)技師(4)，嘱託調査員(3)
14 
39 措置
40 守山市
41 栗東
42 京都府
43 京 都
44 京都市
定員12人(専任8人兼任4人内調査員8人)
「総務課長(1) 主事(4) 嘱託(3)
理轄4 即時塁手1望都化[主主計);:;lF羽査
酎師長 ，_.u_1-"1'J:>::¥1/ LX.PlIJ¥V/ (昌(8)
(!)L調査三品長(1)技師(6)J 
定員坦人(専任26人。兼fE2人!内開査員22人)，非常勤1人(調査員8人!
アルノ電イト 3人)
??????，???
?? ?
??
????
???
?????? 、?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
? ?????
?
??
????
????
?
? ???
?
?
?
?
???
理事長一常務理事一事務局長一「文化肝、長一調査員(5)
ト庶務保長
」社会体育匝長
定自1人(専任9人兼任2人!内調査員5人)，非常勤72人(調査員 2人!
アルバイト70人) ※専任9人には社会体育を吉む
所長(京都府文化財保謹諜長)ー調査員(文仕財保謹課記念物
品員の兼務)(6) 
定員7人{兼任7人) 一
理事長 rlt務課長会計主任主事
冨IJ理事長 r企画質料担当主任調E貝調査員(3)
理 l事T書劃 同1担当主任調査員一調査制)
監事 し調査臨長一課長楠佐十第2担当主任調査且調査員(6)
第3担当主任調査員一調査員(5)
第4担当主任調査貝調査員(4)
定員39人(調査員31人)，非常勤(アルバイト 5人)
所長{京都市考古置料館副館長兼荷)
副所長(京都市文化観光局文化肘保謹謀主査兼務)
吋吏員。) (内， 1名京語市文化観畑)， 非常勤(長期アルバイト)ω
文化財保護課嗣寄
定員5人(専任2人，兼任3人)，非常勤(アルバイト l人)
- 15ー
45 京理研 理事長 下総務部長一総務曹長{不在〉ー主事一事萌瞳固(8)
副理事長T研究所長調査部長調査課長 (不在) 主任(2) 研究職員(25)
1， ___1 (非常勤)1一一
専干涜聖司H . L貰科部長 宙科目Hi:
(非常勤) (非常勤)
L考古賀料館長一副館長(兼任)一一一一一ー 主事一学芸員
定員46人{専任42人 兼任 i人 内調査員21-人)， 非常勤3人l アルバイト77人
46 畳間京市 昼間京市教育華員会一所長(教事管理課長線務)ー係員
定員4人 (謙任4人!内調査員 1人)
47 盛岡京
48大匝
49 大府協
50 大市協
51 高槻市
「総務係長一総務師、(1)
理事長一常務理'n一事務局長→」調査師長(事務周長lJ~務取担)ー調査員(5)
定員9人 (専任8人，報任 1人?内調査白5人)， 非常勤(アルバイト甜人)
???? ??
?
??
?
??
?
?
?
???
? ?
?
?
? ?
?
?
?
? ??
?
???????
，?
?
????? ?? ????
? ????? ?
?
?
??
?』??? ?
調査第 i班(6)
国査捕2班(5)
調整 ・資料匝(2)I 
調査第3班(6)
調査捕4班(6)
調査第5班(4)
調査第6班(3)
定目甜人 (専任37入。普賢旺 1人!内調査目30人)，非常勤(アルパイト40人)
戸桔務部(4)
事輯局(1)→
」調査盟(1)
理事長 「総務盟長(1)ー蝉長代理(1)一事務職員(2)
守醇行事擁量揺ら了「調査課長ωー糊代理ω 調査貝(12)
埋 IP: "" .，;J'Jõ-，-~"""" L企画課長(1)一線長代理(J)
評議員
定員21人 (工事任却人 兼任l人i 向調査且16人)，嘱託8人(調査員7人 事
務員 1人)
r技師吏員(3)
社会教育探長一埋蔵文化財調査センター所長一ト期務吏員(1)
」非常勤嘱託(1)
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52枚方
53 東大阪
臼八尾
5 和泉
日 奈良県
57 奈良市
定員5人(専任5人)，非常勤(調査員 i人)
参事(2) r阿脈(3)
理事長一事輯局長一高野務局次長→
'-調査係(6)
批調査部長一一一」
定日9人(専任7人!報任2人，内調査員6人)，非常勤4人
????? ???
??
??
??
?
?
???
??
?
??
???????? ??
?
??「???
????????
?
??????
?
?。?
「事輯局(2)
理事長事務局長→
」調査目白)，アルパイト補助員(62)
定口7人(専任7入内調査員4人)非常勤(アルパイト白人)
理事長一「理事
ト事輯局長一事務局次長
L調査部長一調査主任一調査員(2)
定目10人(専任2人兼任4人内調査員4人)非常勤21人(調査員 1人
アル，ぜイト20人)
所 長ー副所長
裏目ま官
務理(5) (!1!:U一般担当〉
軍 1研究室(5)
第2研究室(4)
揮3研究室(4)
第4研究室(4)
第 5研究室(4)
今一 一一一附属博物館(6)
定員37人(専任37人!暗I壬1人， 内調査員21人)
奈良市教育委員会文化探長補佐γ埋直文化財調査センター所長一技術吏員(6)
ト文化係 (事輯吏員 2) 
L文仕財係(lJ!精吏員2)
定白7入 (専任 1人旅任6人内調査員6人)
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坦元興寺
?? ?
?????
?
?????
?
??
??
?、???
??
?，?
。
??
?
?
? 。
?
?
? ? ????
?
?????
?
??
? ?
?
??
?
????
?
????
???「
?
?
?
〉
??
?? ?
??
?
?
」
?
??????
??
?
?
?
??
?????
?
??
?
??
?
?
?
?
??
???
?
? ??
59 和歌山 会長(1)一副会民(3) ー常務理事(12)-1'I!lI ' ( 23)ー監~l(2)
剖鳥取県
???
?
??
???????
???
??。??? ??
?
?
??
「 ←
?
?
?????
??????
??
?
?
。 ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
唱託Z21
。??????????
?
?
?
?
???????????
??
?
???「?」????
61鳥取 理事長 ~II理事長常務理事事務局長一
「庶務係長{兼)，事務職目(1)
所長(兼}一次長4
L調査指導係長(兼) 文化酎主
事 (策)(3) 事務職員(1)
埋磁文化財調査事務所ト所長一一主任調査員 (据遣)(2)，調査目白)
定目18人(工事圧口人 i 兼圧 i人，内調査l'l!()>.) ;)を (兼)は県職員を示す。
62 島 根 理事長一冨'1理駅長一専務理事-~~輯局長一事務局次長一総務謀長一主111(2)
「博物館 館長庶務謀長一学芸師長一館員
i 埋蔵文化財
ヤ風土配の丘 所長一庶棚長一管理課長一閥(5)ー尭掘担当(8)
L，少年自開の家所長庶務諜畏指導臨長ー所員(1)
定員31人(専任白人。兼任4人，向調査且2人}。非常勤13人(調査員6人〉
ms名の埋蔵文化肘尭縮担当者のうち，2名が文化財主'"として財団の正組職
目。 6名が嘱氏。
63 岡山県 「輯務部
所長(文化謀本務)一位長→
」調査課
開長一主任(2)，主事(】)
臨長一室iB2主主収主事(2)
18 
制広島県
65 草戸研
同広島
67 山口県
定員27人(専任23人少兼任4人!内調査員20人)
?????
???
????
?
?
?????
?
??????
?
??
「阿草専門貝(J)
所長ート調査主任指導主事(J)，指導主事(3)，文化肘保護主事(J)
」博物臨準備室主任学芸貝(J)学芸貝(I)指導主宰(J)
定員10人(専任10人 内調査員5人)，非常勤(アルバイト 8人)
「総務理長一主事(2)
理事長常務理事事務局長寸 J
」調査研究謀長T 主任調査研究員(3)
L調査研究員(20)
定員四人(専任白人兼任4人内調査員24人)，非常勤2人(調査員 1人J
嘱託 l人)
所長次長主任?文化財専門貝(2)，文化尉陣謹主事(2)
"指導主事(J6)
定員23人(専任4人兼任19人内調査員20人)，非常勤12人(調査員2人!
アルバイト10人)
68 量蝿 理事長一常務理事ー出納員(I) 謂査目(3)
定員6人(専任4人，兼任2人，内調査員3人)
69 大宰府
70 福岡市
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
???
??
???
?
?
??
?
?
? ?
? ??
??
?
?
??
??
?
??
?「?
?
???????????
所長一「官理師、長技指吏員(2)
」文化財主事
定員5人(専任5人。内文化財専門睡4人) 非常勤{アルバイト l人)
71 北九州市 所長(兼文化謀長)一次長(兼文化財係長)
定員2人(兼任2人)
- ¥9 
72 北九州
73 小郡市
r~F車時一「眠長(])
「埋蔵文北財 -j L職員(])
「調査室長(]) I
理事長一専時四:r:F-J:j~務局長ート聾務課( ][ ) L 調査係ー「係長(IJ
Lt(f，掛目。(7) '-職員(13)
(埋蔵文化財調査室)定口17人(専任17人 内調査口13人〉非常勤(アルパ
イ卜25人〉
，['財指(])
所長→
」調査日(5)
定口7人 (1Jj.任?人内調子EU5人)
ぅ:・所長は常勤嘱，lf:調査員の内} it呂は嘱託技師。
74 宮崎県 センタ長(副館長兼務) 主任:1:"'(1)。主，，'(2)(文仕掛兼務)嘱託2
兼務眼白(7)(文化諜本初)
定員4人(専任 i人， ~~旺 3 人)， m首動2人
人口の表示において、定員の概念は通常、咽~l:を吉まないものであるが、機関によっては古
めているところもあり、また (喋)とあるのが、本務先が調査蝿閲伝のか、教宵委員会なのか
不明砲な所もあるが、品機瑚の内部:r:1~怖によると足lわれるふしもあるので、 組瞳図および人民
の表示とも、原則として恒輔はアンケー卜の図書のままとした。下去は、缶慨嘆lの組織盟と定
rl・非常勤の表示を謹一検討することによって、正規の職員(滞任を古む)の内の調査日 ・そ
の他 (!I'務職江ど)、嘱託曜日の内の調査n・その他(アルバイトを含む)の人散をそれぞれ
w計 L、設立主体の区分毎にその械主比をみたものである。
なお、いわゆる埋文センタ の佐世の推移と現状等については、河原純之「主i磁文化財調査
センターJ(r月刊文化財』第262号、1985. 7)に詳しく解説されているので書照されたL、。
破員の樋成比
飢
公立 脚隈 l 
公立脚・1
.沼周唄"入
附，"法入
をの ・8
1 
m 
z 
.. 宮
:1 
[ 
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臨 1剛
r，) JI'度
立会制点
円
剛仰6Q!lo/fr 附仰"年度
tlt ~能債発栂綱 li
刊'1 1' 
563.668 14 
その他
白骨
特Zえ瞥 1版物行政
磁活動頒布事務
内
総監
の
豊富
手持
詰E
輩
• • 。• • • • 4 1 19.2凹• • • • • 1 4'16，152 • • • 1，746 資料!.1塑• • 17 549.794 • • • 2 4 63，655 理豊島• • /0 232.766 • • • • 75 5田，346• • 
1 Jt梅埴
2削尚 rli"
3苫小牧市
4 i~; ~県
5岩手県
6YJ 手
7多目拙
8秋田県
9踊防
10¥、わき 12 231.939 • • • • • 6 
17 
109.3剖
478，710 
• • • 
• • • 
• • 16 439，145 修研• • 48 • • 14 867.826 • • • • • 23 
78 
日業務事行政司η層以外、
外銀委氏266.409 • • 382.8坦• • • 14 日0，127• • • 1曲.893• • • 
17 183，243 
• • •••••• 
7 325.671 
• • 6 549，022 • • • 3.0叩• • • • • 
83 3.114.8開
• • • 。76.1剖• • • 
••• 
• 14 216.508 • 
••• 
• 76 25 3団 O凶• • • 6.0凹• • • 5 158.9削• • • • • • • 
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2.160.446 
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9 
15 
• • • • 
• • 
127.8田
1.034.3曲
• ••• 
• 
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• • • • • • • • • 
12配属
13栃木
14r.l.¥g県
151~l .!司
16埼玉
17千諜
18下車市
19'f-文協
田市 原
2!Jt 原
22:tJ出
23山武
24向!i
25車京都
26車京
訂神布川県
盟諸山県
四石川県
30穴水町
31 ~lì }!県
32山盟~;~
33品野
山1耶
? ? ?? ??? ????…????
? ? ?
その他書量富出版霊長喜豊富島遺物盤理発樹側主
4 623，0叩
• 4 91，072 研修
14 18 72，070 
• 18.723 • 12 139 1，006.560 
22 
21 
• • • • • • • • • • 88，435 ?。?
???? ?? ??• 
••••••• • • • 
• • • • 
39 665，000 
• • • 119 189 10，000 • • • • 12 44 1.17 • • • • • 9，302 • • • • 191 21 54，606 ••• • • • 21 2，461，0凹• • • 
制佐
35r!; 
却費
31高官跡
38滋賀県
39世盟
40守山市
州事 ili
42京都府
都
44:i;t司Iin 
拍車埋研
46且岡京市
41長岡京
48大阪
49大府協
久
岡
知1
43;:置
• • • • • 
111 151 332，5凹
• • • 38 53.896 • • • • • • • • 
12 13，786 
• • • 11 3制，040• • • • 12 56.651 • • • • 14 153，830 • • 18 80 361，14 • • • • • • 
回大市協
51日出市
52枚方
53東大阪
r. 
55和 ~K
561，定員 12
57tA良iIi
出八
51 32 23，306 
2剖 21
仏教民俗
文化財の
創造研究• • • • • • 1 148，18 • • • • ¥，960 • • • • • • 
団元興寺
591日歌山
60鳥取県
61品取 3 
以県が行う発鋸
調査に協力
38 
96，412 
• • • • • • 
••• 
4 260.440 
• • • • 
4 1，010 
• • • 2 49，195 • • • • 18 2四 044• • • • 30 
3 
15 
7 
7 
120.319 
127.571 
38，0凹
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• • • • • • 
• • • 
62日脱
出向山県
制広品県
651，'!:戸研
師広 島
61山口県
田愛 媛
回大宰府
鑓豊富豊富島臨耳出版需綴 その他 5411Y官E1217EEd白壁
70福岡市
• • 71北九州市
72北九州 • • • 73'1、?耳l市 • • • 74宮崎県 • • 軍務の内容 " 
2。
" 
向
。
凶位 千円 司，.， . 
".治∞
"'四 3.0% 。， ~マ
問。・胴厩 1 1~17 酎.
l 田 a四 I
，登録個蛮
• 
• • • 
• • 
• 
収磁
千1'1 n 1' 
34.517 
0.11)に吻策智236.174千円)
331.251 12 22 
138.250 7 
〈別に建般事裁世123.806千円〉
9，1甜
(，;;関.';1nHn 
0.9% 
'四四則 ''''南町・~^その恒閣'"1I1Jt曲JI 3lIOII叩 1 間 j
立金調査
.. 姐府以法人
16 1.2% 
施政および刊行物
新曾
l北晦 迫 .
2釧路市 .
3苫小牧市 .
4 f!;森県 .
5岩手県
6岩手
7多賀械
8秋田県 ・
9福島
10'、わき
II耶山
12d:蝿
13栃木 .
"昨周県 ・
1 5 r.~ J耳
既存縫
殺の利
悶
• 
• 
般と間 備考
一部既存施設
を改睦
行 物名r.J !!~ÇI刊百物
他は不足創刊作物
(財)北梅追加雌文化財センター別査報仏空自
描 1-部23W
釧路市興坤遺跡発焔報告E・m
鋼路市車釧路軍3遺跡尭掘報告 tl' 3 ns
苫小牧市博物 r埋文だよりJNcll、ニナルカ、タプコプウ
館と併鮫 皐ンナイ 2il1跡、苫京間要報告書羽、w
畳館坦跡()・t高県埋文輔前61W)-~'é刷 ・
大タルミ週跡(向上、前田県) 計3附
『所報わらびてJNo. 1 ..出21
• 5の施設と同 『研究紀型JI-V r考古遺物質料品』
届 岩手県埋文センタ-J.¥I.a報告書諦 1J1l-謂岨
集岩手の遺跡
. 東北歴史百科 『年報J1969年度-84年度、『多賀埴l間連遺
館と同居 跡提出調査報告部J1975-1岨4年度、『研究
紀聾J1971-80、多賀拙跡政庁神本文編・
図録編
『年制J1蝿3年度-1985年度
秋田県文報車田県~第125鼎
(財)福島県福島県文相前144-第152聾
文化センター
. . いわき市文化いわき市史措6、10、1告、大畑貝塚調査報
センター同居告曹、ふるさとの考古賀料、八幡台遺跡、他
• ID山市図由J館 沼教宵聾口会へ成裂を拠出するため、fJ:L。
付属歴史資料館
- 水戸セントラ 『年報J1981-1田4年度 竜ケ崎ニュータウ
ルピル ン内哩文綴 1-10はど報告管計32冊
栃木県史{通史編) 1-8、(史料編)考占
1-;丘現代9、栃木県史研究 1-剖、栃木県
埋文相鮪却~期制品、他
. "の施設と同 r'l'報J1981年度-1983年度『紀型J1983・
居 1984年度、制査報告書第 1-30鼎
-24 
既存繕
飯倉緑の~J
周
16埼玉 ・
17千誰 .
18千草 rlj • 
19千文協 • 
他の随
殺と同
l!i 
備 考
18の施設を利用
刊 fT 物 名
『年報J1¥0.1-5、『研究紀要J1982・1983年
度崎玉県埋文調査耶聾回報告書摘 [-51
鼎
『研究紀聾J1-8、『年報J¥-9、千葉
誕ニ品 タウン埋文報v-酒、京葉日はど四
冊
20m 郎 - 旧国立時宵所市町市文化財センター制査報告啓 1-7
21茂原
22君 τ1< • 
23山武 • 
24印緒 • 
25東京都 .
26車京
訂神奈川県 . 
盟問山県 .
四石川県 . . 
却穴水町 • 
. 茂阪市社会教小林西之前遺跡
宵センター
書託聾者施設
を利用
佐富市開土資
料館
建物の一部を
26に{刷用させ
ている
. おと同居
『年開J1982-1曲4r研究紀要J1982-制
宵仰向台遺蹄尭回調査報告暫などI4fl
『年報J1岨2-1蝿4、『研究論鼎J1由2-剖
広報誌『たまのよこやまJ1-5、班京埋文
センター調査報告 1-6
『年報J1982-1985、神奈川県立埋文センタ
ー調査報告 1-8
『思疎文化財調査一覧J1978-1蝿4、r坦文
とやまJ1983-1985、北陸自動車道遺跡調査
報告一朝日町編2 など3冊
本館は新段、旧 『年報1979-1岨3J所報『拓器J(年3回〉
工誰試験場を収志賀町米浜遺跡など、報告容47冊
蔵庫として利用
もと金沢乾物西川島I、E
事務所と宜臨
-25ー
制抑目指 備 Z号 刊 付 物 名
31福井県 . 白浜目躍 1-4、宿布古墳群、吉河喧跡前 1
-3IX提御調査慨報伝ど、 tt9岡
32山梨県 . 『特別展カタログJ1983-1984、『年報』、
久保匝敵遺跡、北端遺跡伝ど報告曹、計911
3長 野 . 『年報J1982-1984、『長野県埋雌文仕財ι
A ースJ1982-1985、中央追良野組問苔地区
遺跡出土品展賢料
訓佐 久 ・
担師 問 • • 静岡県教書埋 『研3tifr報J1984- 6問、静岡県主E雌文化雌文化財出水 I材調査研究所調査報部6-9、計41 務理保官室
措置 鈎1.
31高宮跡 . 『年報J1978-1曲4、『現状宜E緊急提期制
E報告お』同83、旧制措31-1次尭掘割百
報告、高官小学校内尭細別宜報告
調滋賀県 . • 
『画自埋文ニs ス』日年度~曲年度、埋も
れた文化財の話 1-4
39世 担 • 
却と阿倍 『世賀県文化財拘置年報J48年度~由年世、
ほ地J盤側関係追跡発倒閣宜報告.{I;I-Xsー
9など
40守山市 . 守山市文報 1-11
41聾 車 • 
事班町民体育 『聾班の文化J1時1-1985、手際遺跡尭描訓
血I 調査報告瞥 '981 
42京都府
• 
43と同居
拍車 部 ・ 『京都府埋蔵文化財情報J1-16、『京都府
遺跡羽lt厩傾J1-12、焼きもののふる里篠
議跡昨第1回~第4回小さ江匝覧会
44京都市 . 京都市考古資料
館lk.ぴ45と同居
45京壊研 • 
44と阿倍 『点観rli埋直文it財調査概聾』昭51-器年度、
『京都市埋蔵文仕財研究所調査報告J1-1 
46長岡京市 ・
一部ー
間:堤富聴器E間備 管 1' n 1勿 名
川 M
47民同点 ・ 46と同居 flr椅!J1岨2-1984年度、長岡京市埋文調i1 
48大阪
49大府協 .
回大 rli協 • 
51尚醐 di • 
52枚方
53斑歩阪
副八尾 ・・
55和泉 .
56京民県 . . 
57奈良市 .
団元閣寺 . . 
59加融山 ・
6OI.¥取県 ・
. 大阪附城県I分大阪文It品1-18、佐堂{その 1)、佐立 {そ
庁舎 の2-1)、大堀城跡、続京(その3)伝ど9HI 
骨j"U町中
大阪市拍子f~l r年総J1974-1979、民即追跡』宜報告 1-
勾ーセンター 3、韓挫宮祉の研究耳7、凪砧追跡、瓜臨北
遺跡、昆掘された大飯江ど1flij
日出d1文報 1-14、日間rli文化財』宜聞盟
(叫上郎市i跡売価調査慨。止 1-9)、!I;捕147・
48-56.57・団年度出動Ii文化財年報611
. 炊}i市立旧田 『枚方市文化財年報J1980-¥岨4、校方市文
中京蹄制民俗報14-18、研究紀型1
百料館
- 市教育長且会 『紀型J1 r年報』、 ~~4HII追跡第 2 ・ 3 次
文化財叫 剖査報告、若江北遺跡伝ど報世帯百聞
作;t!t'l析1J軍務 『司I~世慨盟報告J 1982・83年度、八尾市文化
所は八尾市庁舎 財調査縦告 1-6、教育施訟のll!富史時研究
27 
和良丘陣内迎跡尭掘調査慨聾 1-5
『年報J'1l49-59、 r紀~J No. l- 1O、 『苛
睦J(年4回)、『奈良県遺跡』宜慨報』、『奈
良県史跡名勝王特色:物調在報告』、『奈良県
文報J(即"'1として年1間以上)、『論卑J1 
-7 ほか
『糸良市坦!雌文化財調査センタ 資料J1曲4、
『市良市埋文報J昭和剖-59年度、平城京車
市跡推定地の調査 1-田はど報告書12間
『研究所通信元興寺文化財研究J1冊。~
1985、『古代研究J1-目、『年報J1田7-
1979、「保存科学紀要J1-6、ほかに人文
科学刊行成!.sSO旧i
『きのくに文化財J1976-1985、 『埋蔵文化
削情報J1-17 
rn取坦文ニュ スJ1蝿2-1984、鳥取qた主
間 iE開2需 姻 考 刊 n 物 名
鹿追跡分布泊丘組告、盤、総指守山崎穴昨克服
剖庄町報
61.1.，¥ 取 ・ 上筒万等遺跡晶立鰍告官、車;;~雌週V制司査報
報告占、盟仁追跡調査報告書、日I[l{ ~r~の古墳
62!l ~l • 日似県分庁告 ら・ ~;~tJqTt，i:う尭出品丘に協力するかたちをとうている
63岡山県 . 岡山県邸主省11 -61 
制広島県 . • 部、 l日前防学 f色!I.J追跡 蔀3次発掘調I.i既報、制1剣B府ー校施設を利問 推定地にかかる前2iX:JiJ宜慨柑はとJO間
65草戸研 • 旧県立iな附IE rJ司直研究ニ且ースJ1-14、『年輯J1973 等dt校 -1983、草戸千栴一本間 1、市戸F軒且跡J司宜研究十年の~よみと成果
田正 h，¥ • 
制と同居 間報J1 (1978-1閣の、車下辿跡Jt揖調
丘聞報、広島県埋文センタ 蹴査報~~r~!;;37--
46t，iど報告書48fll
6hI.J n ~;~ ・ 山口県埋文朝57--8i
回量 睦 ・ 『埋文えひめJ1岨4.1曲5、匙る埋厳文化財、
岨ノ向古tn群Jl!出羽丘報告書などJ7冊
59'¥:事附 . r，¥:害fl史跡j阻輔11970-19制句!宜、太宰府
出土木附間報I、E
70師岡市 ・ 『年報J1981-1983、収厳賢科目白 i
7J北九州rli
• 
考古博物館と
l司日
72北九州 . • 
7Jと同庖 r年報J1 (1984)、北九州市埋文鰍 1-43
73小市m・ =沢提Ij;!遺跡困、IV、大崎小園埴跡、 三国の
肉i週跡I、横倒鍋凸遺跡、描限狐時過跡目
7<宮崎県 • 
『宮崎県総合博物館年報J1岨2-1984
28 
